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園経営研究所第49固定例所員総会議事要 旨
日 時 : 平成22年 5 月 18 日 ( 火) 12 : 15-
13 : 45 
場 所 : 第 6 会議室
議 事
1 . 平成21 年度事業報告が行わ れ， 原案
通 り 承認 さ れた。
2 . 平成21年度決算報告が行 わ れ， 原案
通 り 承認 さ れた。
3 . 平成22年度事業計画案， 平成22年度
.経営研究所所員臨時総会議事要 旨
日 時 : 平成22年 1 1 月 9 日 (火) 12 : 30-
14 : 00 
場 所 : 第 6 会議室
議 事
-経営研究所活動 日 誌抜粋
平成22年 4 月 7 日 臨時運営委員 会
経営研究所
22年度運営委員 役割分担 に つ い て
そ の 他
平成22年 4 月 27 日 第 l 回 運営委員 会
経営研究所
専 修大学経営研究所 「個人 ・ 大型共
同 研究助成費」 取 り 扱い要領の変更
に つ い て
事務 ス タ ッ フ の 役割 に つ い て
領収書の チ ェ ッ ク な ど会計担当者の
サ ポ ー ト
研究サ ポ ー ト の範囲 に つ い て
事務 ス タ ッ フ の 出勤 日 に つ い て
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収支予算案が提 出 さ れ原案通 り 承認 さ
れた。
4 . 新所員 委託の件
新所員 と し て 以 ド の 2 名 が承認 さ れ
た。
関根純， 間 l鳴崇 ( 以上経営学部)
こ れ に よ り 所員 65名 ， 参与18名 ， 学
外研究 員 7 名 ， 準所員 2 名 と な っ た。
1 . 刊行物の再編 に つ い て承認 さ れ た。
2 . 刊 行物 の 電子公開 に つ い て承認 さ れ
た。
個人 ・ 大型共同研究助成の 申 請者へ
の サ イ ド情報 に つ い て
大型共同研究助 成 の 会計処理の手続
き に つ い て
そ の 他
平成22年 5 月 11 日 第 2 回 運営委員 会
経営研究所
平成22年度事業計画 (案) に つ い て
平成22年度予算要求 (案) につ い て
そ の 他
平成22年 6 月 8 日 第 3 回運営委員 会
経営研究所
刊 行物 の 見直 し
事務 ス タ ッ フ の役割
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ホ ー ム ペ ー ジ につ い て
そ の他
平成22年 6 月 1 5 日 第 1 固 定例研究会
9 号館 5 階ゼ ミ 95 H
関 根 純 所 員 ビ ジ ネ ス イ ン テ リ
ジ ェ ン ス (BI) に 関 す る 技術 開 発
と 実践の状況 に つ い て j
平成22年 6 月 22 日 第 4 回運営委員 会
経営研究所
刊行物の再編 に つ い て
事務 ス タ ッ フ の役割分担 に つ い て
そ の他
平成22年 7 月 6 日 第 5 回 運営委員 会
経営研究所
刊 行物 の 再編 に つ い て
報告事項
そ の他
平成22年 7 月 13 日 第 2 固 定例研究会
経営研究所
司 会 加藤茂夫所員
報告者 奥村経世所員 ， 馬場杉夫所
員 ， 山 田耕嗣所 員 ， 間 嶋崇
所員
: r経営 の今 日 と そ の 課題」
平成22年10月 5 日 第 6 回運営委員 会
経営研究所
刊行物の再編 につ い て
臨時総会 に つ い て
そ の他 (HP の 件 を 含 む)
平成22年10月 1 9 日 第 7 回 運営委員 会
経営研究所
臨時総会の追加議題 に つ い て
研究所刊 行物の電子化公 開 に つ い て
そ の他
平成22年10月 25 日 第 3 固 定例研究会
経営研究所
一 ノ 宮士郎所員 利益の質 に よ る
企業評価」
平成22年12月 3 日 第 4 固 定例研究会
経営研究所
ー ノ 宮士郎所員 ジ ェ ン ダー ダ イ
パー シ テ ィ ー と 企業業績」
平成22年12月 14 日 第 8 回運営委員 会
経営研究所
規定の見直 し に つ い て
そ の他
平成23年 1 月 25 日 第 9 回 運営委員 会
経営研究所
実態調 査に つ い て
地域 と 大学 を 結ぶセ ミ ナ ー
そ の他
平成23年 2 月 22 日 第 5 固 定例研究会
経営研究所
岩 田 弘 尚 所 員 rERM に よ る レ
ピ ュ テ ー シ ョ ン リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン
ト 」
平成23年 2 月 22 日 第 6 固 定例研究会
経営研究所
田 口冬樹所員 小売業 に お け る 業
態 革新の プ ロ セ ス に つ い て」
楊陽準所員 r中 国 に お け る 外資系
小売企業の業態発展 に 関す る 研究」
平成23年 3 月 9 日 第 7 固 定例研究会
経営研究所
加藤茂夫所員 ， 奥村経世所員 ， 馬場
杉夫所 員 ， 山 田耕嗣所員 ， 間 嶋崇所
員 r未来の老舗企業」
平成23年 3 月 14 日 �1 6 日 企 業 実 態 調
査， 静岡県
ナ カ ダ、産業株式会社， ス ズ キ株式会
社， 鈴与株式会社
平成23年 3 月 18 日 第10回運営委員 会
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HP の 件
事務ス タ ッ フ の役割分担の確認
そ の 他
経営研究所
刊 行物 の規定の見直 し
執筆要項の見 直 し
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